



































































漢語サ変動詞 おいで・ごらん くれる その他 しなさる
用例数 ％ 用例数 ％ 用例数 ％ 用例数 ％ 用例数 ％ 用例数 ％
お～あそばす系  2  6％  6 18％ 0 0％  25 76％ ― ―  33 100％
お～になる系  7 10％ 16 23％ 0 0％  47 67％ ― ―  70 100％
お～なさる系 19  8％ 30 13％ 4 2％ 176 77％ ― ― 229 100％
～なさる系  2  9％ ― ― 0 0％  18 82％ 2 9％  22 100％
お～だ系  6  8％ 19 26％ 0 0％  49 66％ ― ―  74 100％




漢語サ変動詞 おいで・ごらん くれる その他 しなさる
用例数 ％ 用例数 ％ 用例数 ％ 用例数 ％ 用例数 ％ 用例数 ％
お～あそばす系  4 15％  6 22％ 0 0％  17 63％ ― ―  27 100％
お～になる系 17 27％ 11 18％ 0 0％  34 55％ ― ―  62 100％
お～なさる系 18 12％ 33 22％ 0 0％ 100 66％ ― ― 151 100％
～なさる系  4 36％ ― ― 0 0％   6 55％ 1  9％  11 100％
お～だ系 10 12％ 15 18％ 6 7％  52 63％ ― ―  83 100％
合計 53 16％ 65 19％ 6 2％ 209 63％ 1 0.2％ 334 100％
表 2　中流以上の人々の使用
上下関係 A B C
合計話し手の性別 男性 女性 男性 女性 男性 女性
聞き手の性別 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性
表現形式＼時代区分 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後
a
お～あそばします 1 　 1 　 2 　 1 　 　 　 　 　 1 　 　 1 　 　 　 　 　 　 　 　 6 1
お～あそばす 2 　 2 　 5 3 2 2 　 　 　 　 4 7 　 7 　 　 　 　 　 　 　 　 15 19
～あそばす 　 　 　 　 　 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 0 1
b
お～なさいます 5 　 2 　 3 2 1 　 3 　 　 2 5 13 3 2 　 　 　 　 　 　 　 　 22 19
お～なさる～くださる 　 1 　 　 　 　 　 4 　 　 1 　 　 　 1 　 　 　 　 　 　 　 4 3
お～なさる～ます 3 　 　 　 1 　 1 　 2 　 1 　 5 　 1 　 　 　 　 　 1 　 　 　 15 0
お～なさる 10 　 9 1 8 5 3 1 17 8 10 15 26 67 5 15 　 　 　 　 　 　 　 　 88 112
c
お～になります 3 2 3 　 2 2 1 　 1 5 　 2 4 7 1 2 　 　 　 　 　 　 　 　 15 20
お～になる～ます 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2 0
お～になる 5 3 3 　 2 2 2 　 6 9 7 3 12 9 1 6 　 　 　 　 　 　 　 　 38 32
d ～なさる 　 　 　 　 1 　 　 　 8 2 2 1 　 3 　 　 1 　 　 1 　 　 　 　 12 7
e
お～でございます 2 　 2 　 2 　 1 　 　 　 2 　 2 2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 11 2
お～です 　 1 　 　 　 　 　 　 3 3 2 4 3 3 3 1 　 　 　 　 　 　 　 　 11 12
お～だ
お～だら 　 　 　 　 　 　 　 1 1 　 　 1 1 　 2 　 　 　 　 2 　 1 5 4
お～で（ない）　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2 　 2 　 　 　 　 　 　 　 　 0 4
お～だっ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1 　 　 　 　 　 　 　 　 1 　 　 　 1 1
お～か 　 　 　 　 　 　 　 　 2 　 1 2 　 2 　 1 　 　 　 　 　 　 1 1 4 6
お～だ 　 　 　 　 　 　 　 　 5 1 1 3 4 9 3 10 　 　 　 1 8 　 4 2 25 26
お～な 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1 　 1 　 　 　 　 　 　 　 　 0 2
お～なら・なれ 1 　 　 　 　 　 　 　 5 1 　 　 　 1 　 1 　 　 　 　 1 　 　 　 7 3
f
お～れる・られる～ます 1 　 　 　 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2 0
れる・られる 5 　 　 　 　 　 　 　 14 　 4 　 1 　 　 　 7 　 　 　 　 　 　 　 31 0
　 合計 38 7 22 1 27 15 12 3 71 30 30 34 70 127 17 52 8 0 0 2 13 0 6 3 314 274
118 明治 20年代までにおける〈する・なる〉の尊敬表現形式（山田）
表 3　下層の人々の使用
上下関係 A B C
合計話し手の性別 男性 女性 男性 女性 男性 女性
聞き手の性別 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性
表現形式＼時代区分 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後
a
お～あそばします 　 　 　 　 　 2 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1 2
お～あそばす～くださる 　 　 　 　 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1 0
お～あそばす 2 　 1 　 1 4 2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 6 4
b
お～なさいます 　 　 1 　 1 1 3 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5 1
お～なさる～くださる 1 　 　 　 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2 0
お～なさる～ます 3 　 1 　 3 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 7 1
お～なさる 11 　 7 　 11 7 2 3 　 　 2 1 　 1 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 34 12
c
お～になります 1 　 　 　 4 6 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5 6
お～になる 2 　 1 　 1 3 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4 3
d
～なさいます 　 　 　 　 　 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 0 1
～なさる 　 　 1 　 1 1 　 　 1 　 2 　 3 1 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 9 2
e
お～でございます 1 　 　 　 2 1 4 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 7 1
お～です 　 　 　 　 1 1 　 　 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2 1
お～だ
お～だら 　 　 　 　 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1 0
お～で（ない）　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2 0
お～だっ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1 　 　 　 　 　 　 　 1 0
お～か 　 　 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2 0
お～だ 　 　 　 　 2 　 　 　 1 　 1 　 　 1 4 　 　 　 　 　 　 　 1 　 9 1
お～なら・なれ 　 　 　 　 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1 0
f れる・られる 2 　 　 　 1 　 　 　 　 　 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4 0
　 合計 23 0 13 0 32 28 12 3 3 0 6 1 4 3 8 0 1 0 0 0 0 0 1 0 103 35
表 4　芸妓の使用
上下関係 A B C
合計話し手の性別 女性 女性 女性
聞き手の性別 男性 女性 男性 女性 男性 女性
表現形式＼時代区分 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後
a お～あそばす 2 　 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3 0
b
お～なさいます 1 　 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2 0
お～なさる～くださる 2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2 0
お～なさる～ます 3 　 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4 0
お～なさる 34 　 3 　 1 1 1 　 　 　 　 　 39 1
c
お～になります 　 　 　 　 　 　 1 　 　 　 　 　 1 0
お～になる 3 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3 0
d ～なさる 1 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1 1
e
お～です 1 　 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2 0
お～だ
お～だら 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1 0
お～で（ない） 　 3 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 0 3
お～だっ 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 2 0
お～か 　 1 1 　 　 　 3 　 　 　 　 　 4 1
お～だ 1 3 2 　 　 1 2 　 　 　 　 　 5 4
お～な 　 　 　 　 　 1 　 　 　 　 　 　 0 1
お～なら・なれ 3 1 1 　 　 2 　 　 　 　 　 　 4 3
f れる・られる 3 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3 0
































































































































































































































































































































































































































































































































〈明 28〉），『浅瀬の波』（広津柳浪，1895〈明 28〉），『五大堂』（田沢稲舟，1896〈明 29〉）―『明治編』／『多情多恨』
（尾崎紅葉，1896〈明 29〉）―『紅葉全集』
